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nização temporal, com exposição 
ciência, com tecnicidade ... se não 
lra que esta obra eXIstIsse são 
menos somos aqueles que fazem 
lutamos para que este instrumento 
orar a cada dia que entramos em 
)to país. 
nos cedo (ou por vezes, nem 
'alho que escolhemos por vocação 
ção policial, certamente podemos 
e a nossa expectativa: 
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